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Editorial 
Apublicação de mais este número da revista Indicadores Econômicos FEE levará o leitora tomar conhecimento de uma série de estudos e de análises desenvolvidos em torno da economia gaúcha e da conjuntura 
nacional, com uma pequena inserção no Mercosul. 
O Tema em Debate trata de aspectos relacionados à realidade local. No 
momento em que os administradores públicos brasileiros concentram as suas 
atenções na Lei de Responsabilidade Fiscal, é oportuno observar a situação 
das finanças municipais no Estado. A articulação da economia gaúcha com o 
Exterior é objeto de um outro texto apresentado neste exemplar, que busca 
responderão questionamento de qual seria a melhor política comercial para o 
Rio Grande do Sul. No que diz respeito ao mercado de trabalho, a Revista 
dedica um artigo à escolaridade do trabalhador formal, mais precisamente à 
evolução da mesma frente às diversidades regionais. O último texto em destaque 
faz uma retrospectiva dos anos 80, enfocando as mudanças sócio-espaciais e 
a estrutura social da Região Metropolitana de Porto Alegre. 
Quanto aos artigos de conjuntura, eles priorizam o crescimento econômico, 
as finanças públicas e a figura do consumidor no l\Aercosui. A indagação sobre 
a forma como se realiza a recuperação da economia nacional, de um lado, e a 
liberalização e as fragilidades financeiras em sua interação com o crescimento, 
de outro, são dois temas importantes para reflexão no momento em que o Brasil 
pode estar iniciando uma nova trajetória em termos de desempenho econômico. 
E, se tal fato vier a ocorrer, nada melhor do que colher o ensejo para refletir 
sobre políticas industriais descentralizadas e sobre o debate recente que cerca 
a produtividade industrial brasileira. O Mercosul está presente neste Indicadores 
Econômicos FEE com um texto ligado à harmonização dos direitos do 
consumidor À medida que a agenda do mercado regional tende a ocupar a 
atenção das autoridades do Cone Sul nos próximos meses, é fundamental analisar 
a participação do consumidor nesse contexto. 
Enfim, acreditamos estar entregando aos assinantes uma publicação de 
excelente nível, resultado da contribuição de renomados técnicos. Esperamos, 
com a divulgação deste exemplar, também estar atendendo à expectativa dos 
nossos leitores, razão última do nosso trabalho. 
O Editor 
